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1. Rasgos generales de la evolución reciente
La economía de Guatemala creció 3.1% en 1996, por debajo del 5% alcanzado en 1995 y de las 
expectativas iniciales de las autoridades (5%). En esta desaceleración del crecimiento del producto 
influyeron las políticas monetaria y fiscal contraccionistas adoptadas, así como la disminución del 
precio internacional de las exportaciones más importantes, en particular el café. Asimismo, 
repercutió en este desempeño la desaceleración económica registrada en El Salvádbr y Costa Rica, 
principales mercados de las manufacturas guatemaltecas. El clima de inseguridad pública también 
se acentuó, lo cual pudo haber constituido un factor de freno a la actividad económica.
En el campo político sé dieron acontecimientos trascendentes para el restablecimiento de la 
confianza en las perspectivas futuras del país. Primero, a comienzos del año se efectuó el traspaso 
ordenado del gobierno a la nueva administración. Luego, las autoridades recién constituidas 
decidieron imprimir mayor celeridad a las negociaciones de paz relacionadas con el conflicto interno. 
El desarrollo exitoso de las negociaciones culminó el 29 de diciembre de 1996, con la firma del 
Acuerdo Global de Paz Firme y Duradera.
De otro lado, en 1996 subsistieron las presiones inflacionarias. A la fuerte expansión del 
crédito bancario al sector privado durante 1995 se sumaron aumentos en los precios de los granos 
básicos como resultado de una pobre cosecha en ese año, qué no se contrarrestó rápidamente porque 
la región centroamericana en conjunto enfrentó un problema similar. Actuaron en el mismo sentido 
el alza del precio del petróleo en el primer semestre de 1996, la puesta en vigencia en enero de la 
nueva tasa del impuesto al valor agregado (IVA) y las expectativas de un aumento en las tarifas 
eléctricas. Las autoridades monetarias implantaron una política restrictiva enfocada a moderar estas 
tendencias.
La tasa de inversión se contrajo 3 %, influida por el comportamiento negativo de la inversión 
privada, ya que la pública aumentó levemente. En el comportamiento de la inversión privada 
jugaron un papel importante las altas lasas de interés, así como la anunciada reducción de los 
aranceles sobre bienes de capital y materias primas en 1997, lo cual llevó a la posposición de 
numerosos proyectos de inversión.
En cuanto a las expectativas de crecimiento en 1997, uno de los factores condicionantes más 
importantes es la nueva alza de los precios del café, que, en caso de persistir, provocaría una 
elevación sustancial del valor de las exportaciones. Este efecto se vería reforzado por ün 
comportamiento más dinámico de las exportaciones hacia Centroamérica y de las exportaciones no 
tradicionales hacia el resto del mundo.
En 1997 se planteará, además, el reto de dar comienzo al cumplimiento a los Acuerdos de 
Paz y de diseñar los proyectos de inversión capaces de movilizar un flujo importante de recursos del 
exterior. Por último, será determinante la evolución de las condiciones de seguridad ciudadana, 
seriamente afectadas por una intensa ola de delincuencia.
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La política económica 1/ se caracterizó por la adopción de drásticas medidas restrictivas en los , 
terrenos fiscal y monetario. Se fijó como meta un déficit global del sector público equivalente al 1 % 
del producto interno bruto (PIB), menor al 1.3% programado para 1995. Sin embargo, a raíz de 
la favorable evolución de las finanzas del sector público no financiero, que más que compensó el 
déficit del gobierno central y las pérdidas cuasifiscales del Banco Central, se logró un superávit 
global de 0.3% del PIB.
En 1997 las autoridades económicas pretenden alcanzar la meta de una tasa de crecimiento 
de entre 4 y 4.5% y una inflación de entre 8 y 10%. Asimismo, se proyecta obtener un superávit 
global del sector público equivalente al 0.7% del PIB.
a) La política fiscal
Las metas fiscales se cumplieron con holgura y el gobierno central presentó cuentas 
prácticamente equilibradas: sólo se reportó un déficit de 71 millones de quetzales, equivalente a
0.1% del PIB, muy inferior al déficit de 583 millones registrado en 1995.
En 1996 prosiguieron las tareas de reorganización de las finanzas públicas. La recaudación 
tributaria se elevó gracias al incremento de la tasa del IVA (de 7 a 10% en bienes y servicios) y a 
la introducción del impuesto de emergencia denominado de Solidaridad Extraordinario y Temporal, 
vigente durante 1996 y 1997, a una tasa de 1 y 1.5 % de los ingresos brutos declarados en cada uno 
de esos años. La carga tributaria ascendió a 8.4% del PIB, por encima de la tasa de 7.6% lograda / 
en 1995.
El combate que la actual administración emprendió contra la corrupción en los 
procedimientos aduaneros constituye una medida que ha contribuido al aumento de los ingresos 
provenientes de derechos aduaneros y del IVA a las importaciones, pese al estancamiento de las 
compras al exterior, y podría tener mayor impacto en el mediano plazo tanto en la recaudación , 
tributaria como en la superación de irregularidades en la administración de impuestos.
Las disposiciones encaminadas a elevar la recaudación tributaria estuvieron acompañadas por 
un crecimiento moderado del gasto público. Así, el ahorro en cuenta corriente se amplió de manera 
significativa (44%) y se situó en 2.5% del PIB. Además, se mejoró el perfil de vencimientos de la 
deuda interna: al inicio del año más del 60% de la deuda gubernamental estaba colocada a plazos 
de menos de seis meses, en tanto que en diciembre esa proporción había descendido a 43 %. En ese 
sentido, resulta alentador el hecho de que por vez primera aparecieran en los mércalos financieros 
locales, en montos todavía pequeños, emisiones de deuda gubernamental a tres años de plazo, 
fenómeno inédito en las operaciones del mercado de capitales guatemaltecos, aunque todavía fue 
menester aceptar una tasa de interés relativamente alta (19%). En complemento, el control
2. La política económica
y  La política económica se ejerció sin la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya 
que el "acuerdo sombra" con dicha institución concluyó en 1995. Aun así, las autoridades se propusieron 
preparar durante 1996 las condiciones macroeconômicas, especialmente en la parte fiscal, para firmar un 
acuerdo stand by con el FMI en 1997.
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administrativo ejercido en forma más eficiente sobre la deuda flotante permitió detectar la existencia 
de una suma importante (aproximadamente 300 millones de quetzales) de deuda indebidamente 
documentada.
El flujo de caja del gobierno mejoró notoriamente. La más favorable posición financiera se 
reflejó en una disminución de las tasas de interés sobre sus operaciones de deuda interna de corto 
plazo: en marzo la tasa promedio de los títulos con vencimiento a los seis meses se simaba en 24%, 
mientras que las ejecutadas en noviembre se hicieron a una tasa de 19%, con lo cual se tendió a 
normalizar la curva de rendimientos de las inversiones de cartera.
Las severas restricciones aplicadas a los gastos gubernamentales en el corto plazo han 
repercutido en problemas de salud pública, ya que han reaparecido epidemias de dengue y 
tuberculosis, así como en el deterioro de la seguridad interna y de los sistemas de procuración de 
justicia.
Más allá de lo realizado en 1996, sobresale la preocupación por introducir reformas 
estructurales orientadas a robustecer de forma creciente el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias; entre éstas cabe mencionar el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Ingresos, 
una entidad provista de autonomía administrativa y financiera. Por su parte, el congreso aprobó una 
serie de reformas al Código Penal, a la ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros, y al 
código procesal penal, a fin de estructurar un proceso penal más efectivo y combatir enérgicamente 
las acciones de evasión y defraudación en materia tributaria.
Se prevé que la política fiscal del Gobierno de Guatemala enfrentará importantes desafíos en 
el curso de 1997. Por un lado, podría alcanzar la meta de una carga tributaria similar a la de 1996 
(8.4%), a la par de reorientar el gasto público, de manera que se amplíen 15% los gastos de salud 
y educación, 14% los de seguridad civil ciudadana y 12% los del organismo judicial y del ministerio 
público, además de recortar 11% los gastos militares. Por otro, tendría que asumir los costos de la 
esterilización de los flujos esperados de capital externo.
En 1996 el gobierno logró una carga tributaria de 8.4% gracias a la introducción de un 
impuesto extraordinario (ISET) y al aumento de la tasa del IVA de 7 a 10%. Se prevé que la 
captación del ISET en 1997 no constituirá un aporte neto a los ingresos tributarios debido a que será 
un pago a cuenta del impuesto sobre la renta.
Dos elementos nuevos de diferente signo jugarán un papel en la recaudación tributaria de 
1997: la entrada en vigor del impuesto al consumo de combustibles y la desgravación arancelaria 
a las importaciones de insumos, bienes intermedios y bienes de capital para la industria. El monto 
que de. inmediato resultaría de la desgravación arancelaria se estima aproximadamente en 400 
millones de quetzales, mientras que del impuesto a los combustibles vendría un aporte de sólo 200 
millones de quetzales. Prescindiendo de los efectos indirectos de ambas medidas, que serían los de 
mayor impacto en la coyuntura actual, en el mejor de los casos la carga tributaria continuaría en 
torno al 8.4%.
El gasto público también sufrirá una presión alcista de aproximadamente 200 millones de 
quetzales por el ajuste nominal de 10% a los salarios de los empleados públicos, que no podrían 
seguir rezagándose en términos reales sin menoscabar la eficiencia de la administración.
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Las condiciones de liquidez del gobierno central también pueden verse afectadas 
negativamente. En esta evolución pueden incidir los siguientes factores. Por un lado, las reformas 
al IVA introducidas a fines de 1996 imprimen mayor agilidad a la devolución en efectivo de los 
créditos fiscales en favor de los exportadores. Por otro, la mitad de la recaudación que se obtenga 
por concepto del ISET, que como se señaló será a cuenta del impuesto sobre la renta, deberá 
destinarse al apoyo de la política monetaria, por lo cual no estará disponible para el financiamiento 
del gasto corriente.
A fin de cubrir la brecha de gastos, el gobierno tiene previstos ingresos extraordinarios de 
una sola vez resultantes de la privatización o concesión de empresas y servicios de propiedad estatal, 
por lo que, de sufrirse un retraso o contratiempo en los planes de privatización, las finanzas públicas 
estarían sujetas a fuertes presiones.
b) La política monetaria
A comienzos de 1996 el panorama se tornaba complejo por la expansión de la liquidez en 
1995, provocada por la utilización que los bancos hicieran de mecanismos de captación no sujetos 
a encaje. El fenómeno había repercutido en una importante pérdida de reservas internacionales netas 
por aproximadamente 120 millones de dólares.
Con objeto de contener esta fuente de liquidez, las autoridades monetarias se movieron en 
dos frentes. Por una parte, incrementaron de forma sustancial las operaciones de mercado abierto. 
Por otra, entablaron negociaciones con los bancos a fin de encontrar una salida al problema. Como 
resultado de las negociaciones se estableció que los bancos deberían mantener un coeficiente de 
liquidez equivalente al 18% de todas las operaciones de captación realizadas. En la práctica, según 
estimaciones de las autoridades, esto significó una sustancial reducción del encaje bancario. y  Esta 
evolución del encaje vino a reforzar la decisión de utilizar activamente las operaciones de mercado 
abierto como instrumento de control monetario. Sin embargo, conforme las autoridades monetarias 
observaron un evolución favorable de las reservas internacionales netas y un comportamiento de la 
inflación acorde con las metas establecidas, se suspendieron hacia fines de octubre las operaciones 
de mercado abierto.
Las tasas de interés en las operaciones de mercado abierto a 180 días mostraron durante el 
primer semestre un leve aumento con relación a 1995, de 22 a 23%, pero luego disminuyeron a 18% 
en el segundo semestre. En este declive influyó el paulatino mejoramiento de la posición financiera 
de corto plazo del gobierno central y la consecuente menor presión sobre las tasas de interés.
Pese a la disminución de las tasas de interés en el mercado de capitales primario y la 
reducción del encaje bancario, la tasa activa promedio ponderada de préstamos bancarios pasó de 22 
a 24% entre diciembre de 1995 y diciembre de 1996, Sin que hubiesen variado las tasas pasivas del
2/ En 1995 el encaje bancario nominal alcanzaba 33.5%, 19.5% de los cuales consistía de encajes 
remunerados, y 14% de encajes no remunerados. En 1996 las autoridades monetarias, frente a las 
presiones de los bancos, redujeron el encaje global a 31.5%, 17.5% de los cuales era remunerado y 14% 
no remunerado.
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sistema. Así, el margen financiero de los bancos se incrementó, como expresión de la escasa 
competencia que priva en este mercado.
La rigidez a la baja de las tasas de préstamos junto con la desaceleración económica 
provocaron un ascenso de la cartera vencida y dificultades para la colocación de nuevos préstamos. 
Esto, combinado con la menor absorción de dinero derivada de la suspensión de las operaciones de 
mercado abierto del Banco Central, 3/ llevó a que los bancos presentaran un exceso de liquidez 
hacia el cierre del año.
En definitiva, las medidas monetarias redundaron en que se aminorara el crecimiento de la 
liquidez y se fortaleciera la posición de reservas internacionales, tanto brutas como netas. Las 
reservas netas tuvieron una variación positiva de 176 millones de dólares al pasar de 639 a 816 
millones de dólares entre diciembre de 1995 y diciembre de 1996.
Durante 1997 se espera una reducción de las operaciones de mercado abierto, como resultado 
de una política monetaria más expansiva dirigida a disminuir las tasas de interés. Esta política 
monetaria será complementada por la decisión de las autoridades de la hacienda pública de buscar 
financiamiento externo parcial de corto plazo en los mercados internacionales de capital, a fin de 
coadyuvar a la disminución de las tasas de interés domésticas. En esta decisión juega un papel 
importante la sólida posición de reservas del país, que aminora la eventual posibilidad de una 
devaluación, aunque se incurre en el riesgo de un alza de las tasas de interés internacionales.
Se espera que continúe la tendencia decreciente de las tasas de interés en los mercados 
primarios de capital. En el segundo trimestre del año las tasas de interés en los instrumentos de 
mercado abierto a 180 días descendieron a 9%, mientras que los instrumentos de deuda del gobierno 
central se colocaron a 13 %. Sin embargo, esa disminución no se ha trasladado con la misma fuerza 
a las tasas bancarias debido a la insuficiente competencia que, como se dijo, se registra en el 
mercado financiero. Con todo, las tasas bancarias deberían de mostrar una tendencia declinante a 
lo largo del año, de persistir las condiciones observadas en los mercados financieros en el primer 
trimestre, especialmente el retiro del gobierno de los mercados financieros.
A lo largo de 1997 se espera un fortalecimiento de la posición de reservas internacionales, 
como resultado de los flujos externos asociados al proceso de paz y de los ingresos adicionales 
provenientes del alza del precio del café. En concordancia con esta apreciación, al concluir el primer 
trimestre de 1997 las reservas internacionales netas se habían incrementado casi 100 millones de 
dólares respecto del nivel alcanzado al finalizar 1996.
c) Las políticas cambiarla y comercial
En el curso de 1996 el tipo de cambio nominal se depreció levemente (alrededor de 3%), en 
correspondencia con las medidas de esterilización aplicadas. Esa depreciación fue insuficiente para 
compensar el diferencial entre la inflación interna y la externa, por lo que el tipo de cambio real se 
apreció. Ante este fenómeno, el Banco Central fue un comprador neto de dólares por un monto 
aproximado de 100 millones de dólares.
3/ El gobierno central suspendió la colocación de bonos del tesoro en noviembre.
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Durante 1997 se espera que prosiga la estabilidad del tipo de cambio nominal, gracias al 
fortalecimiento de la posición de reservas internacionales y a la decisión de las autoridades 
económicas de mantener políticas económicas estabilizadoras.
En 1996 los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA) acordaron fijar 
calendarios de desgravación arancelaria. En virtud de esos compromisos, Guatemala redujo, a partir 
del lo . de enero de 1997, los aranceles a los insumos, materia prima y bienes de capital utilizados 
por la industria. Al mismo tiempo, se dispuso una disminución proporcionalmente menor del arancel 
correspondiente a los productos terminados, lo que se tradujo en un incremento de la protección 
efectiva en todas las ramas industriales.
Por otro lado, se establecieron aranceles extraordinarios en contra de las importaciones de 
cemento procedentes de una empresa mexicana, invocando una investigación antidumping. 4/ 
También en el caso de la industria avícola se revisó el esquema de comercio exterior. Así, se 
mantuvo el régimen de cuotas para las importaciones de piezas de pollo y otras carnes. Sin 
embargo, se amplió la cuota permitida de importaciones, siguiendo una disposición de la OMS. Al 
mismo tiempo, se fortalecieron los mecanismos reguladores de las mencionadas importaciones, 
incluyendo aquellos relativos a lá asignación de cuotas y a las inspecciones y verificaciones sobre 
las condiciones en que ingresa el producto al país.
No obstante lo anterior, se reanudaron las negociaciones comerciales con México en torno 
a un tratado de libre comercio, en las que Guatemala participa de forma coordinada con El Salvador 
y Honduras.
d) La política de deuda pública externa
En 1996 el rasgo principal de la política en materia de deuda externa fue el acuerdo de 
principio firmado por los Gobiernos de Guatemala y España. Con esta negociación el país da un 
importante paso para normalizar el único adeudo bilateral pendiente de resolverse en el marco de los 
arreglos alcanzados con el Club de París en 1994. El compromiso anunciado está pendiente de 
aprobación por el Congreso de Guatemala.
La deuda bilateral con España se había convertido en un tema recurrente de fricción entre 
ambos países. Su monto había subido de 188 millones de dólares a principios de la década de los 
ochenta a 660 millones de dólares en la actualidad. El mencionado arreglo reduce la deuda a 125 
millones de dólares.
Por otra parte, continuó descendiendo la deuda externa pública ál pasar de 2,107 a 2,041 
millones de dólares, en tanto que el servicio de la deuda mantuvo niveles parecidos a los registrados 
en 1995. La transferencia neta de flujos de endeudamiento volvió a ser negativa, reflejando las 
dificultades de ejecución que enfrentan los programas de inversión pública. Contribuyó a este 
descenso de la deuda externa pública la reducción de la posición deudora del Banco de Guatemala, 
de 380 a 338 millones de dólares.
4/ El caso fue elevado por la empresa afectada a la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
la cual deberá emitir su opinión final en el transcurso de 1997.
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El evento más significativo en 1997 ha sido el respaldo que la comunidad internacional otorgó 
al procesó de paz de Guatemala durante la reunión del Grupo Consultivo celebrado en Bruselas los > 
días 21 y 22 de enero de 1997, al aprobar un apoyo financiero por aproximadamente 2,000 millones 
de dólares para los próximos cuatro años. Así, la comunidad internacional satisfizo la totalidad de 
los requerimientos de apoyo externo presentados por el Gobierno de Guatemala en la mencionada 
reunión. En 1997 se espera que el flujo de apoyo al proceso de paz sea de aproximadamente 270 
millones de dólares.
e) Las reformas estructurales
En el campo legislativo se aprobaron diversos ordenamientos dirigidos a reorganizar 
importantes áreas de la economía nacional. Así, se sancionó la Ley del Mercado de Valores y la 
nueva Ley de Electricidad, que acaba con el monopolio en el subsector eléctrico, autorizando el 
ingreso de inversionistas privados. La nueva ley de telecomunicaciones también cancela el 
monopolio en este sector.
En 1997 sobresale la promulgación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones del 
Estado, con la que se pretende facilitar el proceso de privatización y concesión de empresas estatales. 
Sin embargo, la ley enfrenta cuestionamientos de orden constitucional que podrían dificultar su 
implementación.
Otras propuestas legislativas de 1997 consisten en la aprobación de la Superintendencia de 
Ingresos Tributarios y una nueva ley orgánica del Banco Central. La primera está dirigida a mejorar 
significativamente la administración tributaria, mientras que la segunda busca restablecer la eficacia 
del encaje bancario, seriamente deteriorada por la creación de nuevas operaciones bancarias no 
contempladas en el antiguo ordenamiento. Adicionalmente, la nueva Ley del Banco Central 
permitiría la realización de operaciones de captación de depósitos y préstamos en dólares.
Los acuerdos de paz también imponen cambios relevantes en la política económica de 1997. 
Entre los compromisos más importantes se cuentan la modernización y el aumento del gasto público 
en educación y salud. También se contempla el comienzo de un programa específico de inversiones 
en el área rural, la formación de un fondo de tierras y la asignación de recursos públicos para ; 
financiar la adquisición de vivienda.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
Durante 1996 la economía guatemalteca avanzó 3.1%, tasa prácticamente idéntica a la d e¡ 
aumento de la población (2.9%). En virtud del lento ritmo del crecimiento económico promedio a 
lo largo de tres quinquenios, comparado con ia relativamente alta tasa de expansión demográfica, el 
ingreso por habitante sé encuentra todavía por debajo del alcanzado a principios de la década dé los 
ochenta. V
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La desaceleración de la economía guatemalteca fue resultado de una disminución del 
crecimiento en los sectores económicos principales. Así, el producto agrícola se expandió apenas 
2.5%, por debajo del rango obtenido el año anterior (2.9%). En este comportamiento influyeron las 
altas tasas de interés derivadas de la política monetaria restrictiva, así como el virtual estancamiento 
de la producción de los dos principales rubros de exportación, azúcar y café. Aunque se registró 
un crecimiento importante de la producción agrícola para consumo interno y para exportaciones no 
tradicionales, así como en dos productos de exportación tradicionales, el cardamomo y el banano, 
su peso no fue suficiente para compensar el mencionado estancamiento, por lo cual no se pudo 
remontar la tasa de crecimiento del ciclo anterior.
La industria manufacturera y la de la construcción también presentaron índices muy reducidos 
(1.9 y 0.9%, respectivamente). En ambas actividades incidieron negativamente las altas tasas de 
interés y la limitada disposición de crédito.
En el caso de la industria manufacturera, la desaceleración de las economías 
centroamericanas, principalmente Costa Rica y El Salvador, se constituyó en un factor negativo 
adicional, ya que las exportaciones a esos mercados se estancaron. También la devaluación mexicana 
de 1994 ha representado una dura competencia para la industria guatemalteca. Precisamente, la 
adquisición de bienes manufacturados desde México ya se había incrementado 61 % en 1995, muchos 
de ellos francamente competitivos con los productos guatemaltecos, en tanto que el intercambio en 
sentido inverso se había mantenido a niveles parecidos a los del año previo. Aunque a niveles más 
reducidos, se observaron tendencias similares a lo largo de 1996.
En el caso del sector de la construcción, el factor negativo más importante fue la caída de 
la construcción privada, como resultado de las condiciones de astringencia monetaria que 
prevalecieron. La construcción pública, en cambio, aumentó pero en volúmenes insuficientes para 
compensar la declinación de la construcción privada.
Los otros sectores de la economía observaron comportamientos disímiles. El comercio sufrió 
una fuerte desaceleración (de 6.6% en 1995 pasó a 2.3% en 1996) a consecuencia de la reducción 
del crecimiento económico y el virtual estancamiento de las importaciones. En cambio, continuaron 
expandiéndose los servicios asociados al turismo. En 1996 se inauguró el centro de convenciones 
más grande del país, se abrieron otros dos centros de convenciones menores y se continuó ampliando 
el número de habitaciones de hotel. Asimismo, se completó la formulación de nuevos y ambiciosos 
proyectos turísticos en la Costa Atlántica del país.
La generación de energía eléctrica continuó su ritmo ascendente (8.7%), al igual que la 
telefonía y el transporte. En consecuencia, el sector de servicios básicos acusó el comportamiento 
más dinámico de la economía. Con todo, el subsector eléctrico aparentemente enfrenta limitaciones, 
por lo que no estaría en capacidad de apoyar la expansión de otros sectores debido a la obsolescencia 
del equipo y de las redes de distribución.
Durante 1997 la actividad económica podría mejorar. En apariencia, habrá condiciones 
favorables para los dos principales productos de exportación. Por un lado, en caso de persistir el 
inesperado aumento de los precios del café, ello significaría un incentivo para aumentar la producción 
y las exportaciones. En el caso del azúcar, las condiciones del mercado son buenas. Además, se 
espera una producción mayor en 1997 y un consiguiente incremento de los volúmenes exportados.
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También se pronostica una fuerte elevación de las ventas manufactureras a Centroamérica, así como 
una evolución favorable del resto de los rubros de exportación.
Dos problemas potenciales podrían impedir un ritmo de crecimiento económico mayor al de 
1996. Uno sería una insuficiente reducción de las tasas de interés. El otro surgiría de un mayor 
deterioro del servicio eléctrico, que frenaría nuevas inversiones y provocaría cortes del fluido que 
impondrían fuertes costos a una mayor utilización de la capacidad instalada.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
El carácter restrictivo de las políticas monetaria y fiscal posibilitó controlar en buena medida 
las presiones inflacionarias en el curso de 1996, con lo cual la tasa de inflación media anual: se situó 
en 11%, levemente por encima de la meta de 10% establecida por las autoridades. El rubro más 
afectado volvió a ser el dedicado a gastos de educación, lo cual imponé una fuerte carga a los 
sectores de ingresos medios y bajos.
Los salarios mínimos no sufrieron cambios, en tanto que las remuneraciones nominales 
continuaron fijándose por medio de negociaciones paritarias a nivel de empresas.
Los precios funcionaron libremente en la mayoría de los mercados, excepto en el caso de la 
electricidad. La completa liberalización de las cotizaciones del petróleo y derivados trasladó 
directamente al mercado interno las presiones alcistas internacionales. Hacia fines de año, el precio 
del gas propano, un combustible de extendido usp doméstico, experimentó un alza considerable 
motivada por el incremento de su demanda en los países del hemisferio norte, combinada con la 
estructura de oligopolio que prevalece en dicho mercado.
El índice de ocupación empeoró por efecto de la ardua situación que atraviesan la industria 
manufacturera y la construcción, además de las reducciones efectuadas en el empleo gubernamental. 
Además, las condiciones de empleo se agravaron conforme las autoridades gubernamentales pusieron 
en práctica esquemas laborales flexibles, que privan de estabilidad y prestaciones a los nuevos 
contratados.
Las perspectivas de 1997 dependen de una combinación de factores. Por un lado, el fuerte 
ajuste de las tarifas telefónicas implantado en enero incidió en que la tasa de inflación aumentara 
durante el primer trimestre por encima de las metas establecidas para el conjunto del. año. Además, 
persiste la expectativa de aumentos en las tarifas eléctricas, cuyo rezago es de aproximadamente 
30%. Por otro, la.revisión al alza de los salarios de los empleados del sector público también puede 
significar una presión para que se realicen ajustes similares en el sector privado. Esto aportaría una 
presión adicional al nivel de precios. Sin embargo, la atonía de la actividad económica vuelve 
improbable que la inflación se eleve significativamente por encima de la tasa esperada por las 
autoridades pues impone límites a la elevación de precios y salarios.
c) El sector externo
El déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente mermó con respecto al observado en 
1995, disminución que ocurrió a pesar de una elevada incidencia del déficit de la cuenta comercial.
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La ampliación del saldo favorable de las transferencias, principalmente remesas enviadas por los 
guatemaltecos residentes en el exterior, explica en gran medida la reducción del déficit en cuenta 
corriente en 1996. Las entradas de capital superaron este déficit y, en consecuencia, las reservas 
internacionales se acrecentaron.
La baja de los precios del café (de un precio medio de 120 dólares el saco en 1995 a 90 
dólares en 1996) y del volumen exportado de azúcar, los dos productos principales de exportación, 
afectó marcadamente el valor de las exportaciones de bienes, ya que apenas creció a una tasa de 
2.4%, ritmo inferior al registrado el año anterior (28.3%). El comportamiento satisfactorio de las* 
exportaciones no tradicionales (crecieron 27.1 %) logró compensar la reducción del valor exportado 
de los dos principales productos. Sin embargo, las exportaciones apenas se expandieron 2.4%. En 
particular, las ventas de Guatemala a Centroamérica también mostraron un ritmo muy débil (2.2%), 
comparado con el logrado en 1995 (19%).
Los volúmenes de exportación de los productos tradicionales presentaron un comportamiento 
diferenciado. Así, en el caso del café, hubo un marcado incremento del volumen por efecto del 
esfuerzo de los exportadores por aprovechar los excelentes precios de 1995, vigentes todavía a 
principios de 1996. En cambio, en el caso del azúcar, el volumen exportado disminuyó a 
consecuencia del estancamiento de la producción. En el rubro de minería, el aumento de la 
producción de petróleo (54%) fue especialmente notorio, lo que permitió que la exportación se 
incrementara en 1,847,000 barriles (71% con relación al año precedente).
En el comercio de servicios reales, el turismo arrojó un superávit de alrededor de 75 millones 
de dólares. A su vez, el ingreso recibido por transferencias, que incluyen las remesas enviadas por 
guatemaltecos residentes en el exterior, totalizó más de 600 millones de dólares.
El valor global de las importaciones de bienes descendió con respecto al obtenido en 1995. 
Se redujeron las compras de la mayoría de los rubros importados; en especial, el derrumbe más 
significativo se reportó en bienes de capital. En. cambio, se acentuó el valor de las importaciones 
de combustibles y lubricantes.
El capital privado constituyó el principal renglón de ingresos. Dichas entradas consistieron 
básicamente en inversión extranjera directa y capital de corto plazo. ,
Durante 1997 se espera un mejor desempeño del sector exportador, por las razones apuntadas, 
anteriormente. Además, empezarán a tener vigencia dos medidas favorables para las exportaciones. 
Por un lado, el Gobierno de los Estados Unidos decidió eliminar las revisiones periódicas del Sistema 
Generalizado de Preferencias aplicado a Guatemala, el cual había introducido un elemento de 
incertidumbre en los esfuerzos exportadores de Guatemala, especialmente en los rubros no. 
tradicionales. Por otro lado, la OMC declaró ilegal el sistema de cuotas para la importación de. 
banano impuesto por la Unión Europea a varios países latinoamericanos productores de la fruta, entre 
ellos Guatemala. Este mandato de la OMC, en caso de ser atendido por la Unión Europea, proveerá 
un decisivo estímulo a las exportaciones guatemaltecas de banano.
En el curso de 1997 es probable que el ingreso principal de capitales consista en préstamos 
oficiales de largo plazo y donaciones del exterior.
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GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
T asas d e  variación
C recim ien to  e  inversión 
(p rec ios constan tes  de l pais)
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 3.0 3.7 4.9 4.0 4.1 5.0 3.1
P roduc to  in te rn o  b ru to  p o r hab itan te 0.1 0.8 1.9 1.1 1.2 2.0 0.2
Ing reso  nacional b ru to  b / 2.7 6.6 6.2 3.1 6.4 7.1 2.0
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  sectorial
B ienes 2.6 2.8 4.7 2.2 2.5 3.6 2.6
Servicios básicos 6.1 5.7 8.3 5.5 4.4 7.9 5.1
O tros servicios 2.8 4.0 4.4 5.1 5.3 5.3 3.0
P untos porcen tuales
D escom posición  de  la  ta sa  de  crecim iento  del PIB M 3T 1 9 4 0 M LQ 3T
C onsum o 1.2 3.2 7.5 4.5 5.6 6.7 3.1
G ob iern o 0.2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.1 0.2
Privado 1.0 3.0 7.2 3.9 5.4 6.6 3.0
Inversión - 0 .1 3.0 4.8 - 1 .1 0.3 - 0 .5 - 2 .2
E xportaciones 1.7 - 0 .7 1.7 2.6 0.7 1.8 2.0
Im p ortac iones ( - ) - 0 .3 1.7 9.1 2.0 2.5 3.0 - 0 .2
P o rcen ta jes sob re  e l PIB b  /
Inversión  b ru ta  in terna 13.6 16.1 19.9 18.0 17.6 16.1 13.4
A h o rro  nacional 10.6 13.5 11.9 10.3 10.9 11.2 9.9
A h o rró  ex tem o 3.0 2.6 8.0 7.7 6.7 4.9 3.5
E m pleo  y  salarios
T asa  d e  actividad ci 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
T asa  de  desem p leo  ab ie rto  di 6.0 4.0 1.5 2.5 3.3 3.7 4.9
Salario  m ínim o real (índices 1990 =  100.0) e / 100.0 93.6 107.6 115.2 115.9 129.8 144.7
T asas d e  variación
Precios (d ic iem bre  a  d iciem bre)
P recios al consum idor 10.0 14.2 11.6 11.6 8.6 10.9
Precios al p o r mayor
S ector ex terno
R elac ió n  de  precios d e l in tercam bio  de  b ienes
y servicios (fob /fob) (índices 1990 *  100.0) 100.0 104.3 103.8 97.7 106.7 106.6 102.2
T ipo  d e  cam bio  nom inal (q uetza les po r dó lar) 4.50 4.99 5.15 5.60 5.75 5.80 6.08
T ipo  d e  cam bio  rea l (índ ices 1990 =  100.0) 100.00 85.57 82.58 81.57 76.25 77.00 70.92
M illones d e  dólares
B alance d e  pagos
C u e n ta  co rrien te -2 3 2 .9 -2 1 4 .2 -7 1 2 .6 -7 0 1 .7 -6 3 7 .8 -5 2 5 .0 -3 6 3 .6
B alanza com ercial -2 4 4 .2 -3 3 9 .9 -9 6 2 .1 -9 3 7 .8 -9 5 0 .6 -9 2 1 .5 -7 7 2 .6
E xportaciones 1,567.5 1,688.4 1,882.8 2,032.9 2,271.4 2,799.6 2,747.1
Im portac iones -1 ,8 1 1 .7 -2 ,0 2 8 .3 -2 ,8 4 4 .9 -2 ,9 7 0 .7  - 3,222.0 -3 ,7 2 1 .1 -3 ,5 1 9 .7
C u e n ta  financiera - 4 6 .2 688.0 571.2 688.2 644.1 448.4 540.0




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Porcen ta jes sobre  e l P IB
E n d eu d am ien to  externo
D eu d a  b ru ta  (so b re  el P IB ) f/ 32.6 25.3 21.5 18.3 16.6 14.4 13:2
In te reses devengados (sob re  exportaciones) g/ 6.4 7.8 8.9 5.7 4.4 3.6 4.6
G o b iern o  cen tra l 
Ing resos co rrien tes 7.9 9.0
P o rcen ta jes sobre  e l PIB 
10.1 9.0 7.6 8.5 9.0
E gresos co rrien tes 8.5 7.6 7.8 7.5 6.9 6.6 6.5
A h o rro - 0 .6 1.5 2.4 1.5 0.8 1.9 2.5
G astos de  cap ital 1.7 1.5 2.9 3.1 2.3 2.6 2.6
R e su ltad o  financiero  (déficit o  superávit) 2.1 - - 1.5 1.4 0.7 0.1
F inanciam ien to  in te rn o 0.8 0.5 1.0 3.1 0.5 4.9 7.4
F inanciam ien to  ex te rn o 0.4 0.2 0.3 - 0 .1 1.2 0.3 ; 0.5
M o n e d a  y  c réd ito  
B alance m oneta rio  d e l sistem a bancario 21.7 44.1
T asas d e  variación 
19.5 9.0 25.3 12.7 12.4
R eservas in ternacionales netas - 1 1 .3 -1 ,0 1 5 .9 57.6 19.2 ■15.8 - 1 3 .9 16.9
C réd ito  in te rn o  n e to 20.5 15.1 11.2 5.8 39.6 18.3 11.8
A l secto r público ■ - 1 .1 94.7 - 3 1 .0 -3 4 .4 ■47.4 - 7 4 .9 -2 0 6 .4
A l secto r privado 16.6 18.4 35.1 15.3 14.2 32.3 12.2
D in ero  (M I) 33.9 18.3 5.4 21.1 34.9 22.8 12.8
D epósitos de a h o rro  y  a  p lazo  en  m oneda nacional 13.7 64.1 27.4 3.4 20.1 6.6 12.2
M 2 21.7 44.1 19.5 9.0 25.3 12.7 12.4
D epósitos en  dó lares - — — — - - -
T asas d e  in terés rea l (p ro m ed io  del año) 
Pasivas -1 9 .4 8 -1 4 .6 1
Tasas anuales 
0.20 -0 .4 5 ■2.07 - 0 .4 8 -0 .0 6
Activas - 1 4 .8 - 8 .3 8.4 10.0 9.0 11.8 10.2
T asas d e  in te rés  equ ivalen te  en
m oneda ex tran je ra  h / -2 8 .6 4.1 6.9 3.8 7.5 6.8 5.9
F u en te : C E P A L , sob re  la base de cifras oficiales, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  Sobre  la  base  de  dó lares a  precios constan tes de  1990. 
c /  P o rcen ta jes sob re  pob lación  en  ed ad  de  trabajar,
d /  P o rcen ta jes sob re  la  PEA . 
e /  Salario  m edio.
f / Se re fie re  a  la  d e u d a  ex terna  pública.
g / Se re fie re  a  los in tereses d e  la  deu d a  ex tem a pública sobre  exportaciones de  b ienes y servicios, 
h / T asas de  in te ré s  pasivas nom inales corregidas p o r la variación del tipo  de cam bio.
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G U A T E M A L A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E ST R A L E S
Cuadro 2
1994 1995 1996 a/
I II I II IV I II  I II IV I I I  III IV
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  
(índices 1990 =  100.0)
P recios al consum idor 
(variación en  12 m eses) 14.0 13.3 10.8 12.1 8.4 8.2 8.4 8.6 10.7 11.1 11.8 10.6
T ipo  d e  cam bio  real 
(índices 1990 =  100.0) 79.3 76.8 75.3 73.8 73.7 73.0 72.8 72.7 73.74 72.00 69.74 68.38
T asa  de  intés rea l (anualizada) 
Pasiva - 1 .5 2.4 - 0 .7 - 3 .5 6.8 - 6 .1 2.4 - 4 .6
A ctiva 10.6 15.0 11.8 8.7 19.4 6.9 15.8 9.0
D in e ro  (M I)
(variación  en  12 m eses) 22.1 21.9 31.3 ...




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
C om posición
M illones de  quetzales de 1990 porcen tual T asas de  crecim iento
1993 1994 1995 1996 a / 1990 1996 a / 1993 1994 1995 1996 a/
O fe rta  global 51,555.3 54,139.0 57360.6 58,591.8 123.7 133.8 4.5 5.0 6.0 2.1
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 38,861.8 40,463.8 42,471.3 43,775.2 100.0 100.0 4.0 4.1 5.0 3.1
Im portac iones de  b ien es y  servicios 12,693.6 13,675.2 14,889.2 14,816.6 23.7 33.8 6.1 7.7 8.9 - 0 .5
D em an d a  global 51,555.3 54,139.0 57,360.6 58,591.8 123.7 133.8 4.5 5.0 6.0 2.1
D em an d a  in te rn a 43,449.4 45,744.4 48347.1 48,647.5 104.0 U l . l 3.0 5.3 5.5 0.8
Inversión  b ru ta  in te rn a 7,006.8 7,107.2 6,914.8 5,979.7 13.6 13.7 - 5 .4 1.4 - 2 .7 -1 3 .5
6,410.0 6,242.4 6,775.7 6,573.7
Inversión  b ru ta  fija 6,410.0 6,242.4 6,775.7 6 373 .7 13.0 15.0 6.9 - 2 .6 8.5 - 3 .0
C onstrucción 1,760.1 1,695.0 1368.3 1,895.4 3.8 4.3 1.3 - 3 .7 10.2 1.4
M aqu inaria  y  equ ipo 4,649.8 4,547.4 4,907.4 4,678.3 9.2 10.7 9.2 - 2 .2 7.9 - 4 .7
Pública 1,175.0 1,170.6 1368.1 1,324.1 2.7 3.0 - 3 .6 - 0 .4 8.3 4.4
Privada 5,234.9 5,071.8 5307.7 5349 .6 10.3 12.0 9.6 - 3 .1 8.6 - 4 .7
V ariación  d e  existencias 596.8 864.8 139.1 -5 9 4 .0 0.6 - 1 .4
C onsum o to ta l 36,442.6 38,637.1 41332.3 42,667.8 90.4 97.5 4.8 6.0 7.0 3.2
G o b iern o  genera l 2,694.7 2,774.5 2,811.2 2,876.3 6.8 6.6 8.0 3.0 1.3 2.3
Privado 33,748.0 35,862.6 38,521.0 39,791.5 83.6 90.9 4.5 6.3 7.4 3.3
E xportaciones d e  b ien es y  servicios 8,105.9 8,394.6 9,113.5 9,944.3 19.7 22.7 13.7 3.6 8.6 9.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
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G U A T E M A L A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A  
A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
Cuadro 4
Com posición
M illones de quetzales de  1990_ p o r c e n t u a l ____________ T asas d e  crecim iento
1993 1994 1995 1996 a1 1990 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 38,861.8 40,463.8 42,471.3 43,775.2 100.0 100.0 4.0 4.1 5.0 3.1
B ienes 14,427.6 14,781.8 15,312.6 15,703.0 38.2 36.1 2.2 2.5 3.6 2.6
A g ricu ltu ra  b / 8,559.6 8,769.1 9,024.5 9,249.6 23.0 21.2 2.2 2.4 2.9 2.5
M in e ría 227.5 236.1 270.3 331.9 0.4 0.6 10.8 3.8 14.5 22.8
In d u stria  m anufactu re ra 4,684.0 4,822.4 4,978.5 5,073.0 12.5 11.7 2.9 3.0 3.2 1.9
C onstrucción 956.5 954.2 1,039.3 1,048.5 2.3 2.3 - 3 .0 - 0 .2 8.9 0.9
Servicos básicos 4,246.6 4,432.3 4,781.9 5,027.6 10.3 11.3 5.5 4.4 7.9 5.1
E lectric idad , gas y  agua 603.7 637.8 692:4 754.6 1.4 1.6 9.7 5.7 8.5 9.0
T ran sp o rte , alm acenam ien to
y com unicaciones 3,642.9 3,794.4 4,089.5 4,273.0 8.9 9.6 4.8 4.2 7.8 4.5
O tros servicios 20,187.6 21,249.8 22,376.9 23,044.5 51.5 52.7 5.1 5.3 5.3 3.0
C om ercio , re s tau ran tes y hoteles 9,859.9 10,422.0 11,105.6 11,366.0 25.4 26.1 4.1 5.7 6.6 2.3
F inanzas, seguros y  serv idos
p restados a  las em presas 3,675.3 3,860.5 4,116.0 4,326.0 9.4 9.7 5.0 5.0 6.6 5.1
B ienes inm uebles 2,401.6 2,456.2 2,556.2 2,638.1 6.5 6.0 2.8 2.3 4.1 3.2
Servicios com unales, sociales y  personales 6,652.4 6,967.3 7,155.3 7,352.6 16.8 16.8 6.7 4.7 2.7 2.8
Servicios gubernam entales 2,888.9 3,044.6 3,108.9 3,183.3 7.0 7.3 9.6 5.4 2.1 2.4
Fuente: CEPAL, sobre líbase de cifras del Banco de Guatemala,
a/  Cifras preliminares.
b! Incluye el sector pecuario, !a silvicultura y la pesca.
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CuadroS
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
C om posición 
p orcen tual T asas d e  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 a / 1990 1996 a! 1993 1994 1995 1996 a/
Ind ices de  la p roducción  agropecuaria
(1990 =  100.0) 108.5 111.2 115.2 71.1 100.0 100.0 2.2 2.4 3.6 -3 8 .3
A grícola 107.8 108.3 112.6 115.2 61.7 100.0 0.6 0.5 4.0 2.3
Pecuaria 109.9 115.7 120.3 30.0 5.5 5.3 3.9
Silvícola, caza  y  pesca 109.3 116.4 115.7 8.3 2.6 6.5 - 0 .6
P roducción  de  los p rincipales cultivos b /
D e  exportac ión  c /
C afé 4,600.0 4,650.0 , 4,700.0 4,700.0 17.3 27.0 — 1.1 1.1
A lgodón 452.6 305.9 156.8 55.2 2.2 0.2 - -3 2 .4 -4 8 .7 - 6 4 .8
B anano 10,650.0 12,592.2 14,306.9 15,594.5 4.0 8.7 1.2 18.2 13.6 9.0
C añ a  de  azúcar d / 10,521.1 10,848.0 12,916.6 13,033.0 6.2 12.8 - 8 .0 3.1 19.1 0.9
C ardam om o 285.0 330.0 344.4 370.0 4.0 8.3 3.6 15.8 4.4 7.4
D e  consum o in te rn o  c/
M aíz 28,826.6 25,819.4 23,077.9 24,693.4 6.2 7.8 - 4 .1 - 1 0 .4 -1 0 .6 7.0
F rijol 2,252.1 1,986.9 1,754.2 1,806.8 2.2 2.3 - 1 0 .6 -1 1 .8 - 1 1 .7 3.0
A rro z 1,061.1 843.7 664.8 708.0 0.5 0,5 19.3 -2 0 .5 - 2 1 .2 6.5
In d icadores d e  la  p roducción  pecuaria
Existencias
V acunos el 2,400.0 2,300.0 1,700.0 6.7 - 4 .2 -2 6 .1
Porcinos el 715.0 795.8 888.5 ... 10.0 11.3 11.6
A vícolas f! 76.4 58.8 61.6 4.2 -2 3 .0 4.8
B eneficio
V acunos el 360.0 311.1 290.3 6.7 - 1 3 .6 - 6 .7
P orcinos el 350.0 440.7 487.0 7.7 25.9 10.5
A vícolas g/ 201.2 221.8 232.9 5.0 10.2 5.0
O tras p roducciones
L eche h! 250.7 282.5 296.6 2.9 12.7 5.0
H uevos i/ 127.4 127.0 133.3 5.8 - 0 .4 5.0
M iel c/ 75.0 45.4 46.3 7.1 -3 9 .5 2.0
F u en te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras de l B anco de  G uatem ala  y  del In stitu to  N acional de  Estadística, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  Se re fie re  al añ o  agrícola, excep to  p ara  banano  y cardam om o, 
c / M iles de  quin tales,
d / M iles de  toneladas,
e /  M iles d e  cabezas.
V M illones d e  cabezas,
g! M illones d e  libras,
h/  M illones de  litros,
i/  M illones de  docenas.
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Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
C om posición
porcen tual T asas de  crecim iento
1993 1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a /
Indices del valor b ru to  de  la producción
m anufactu re ra  (1 9 9 0 =  100.0) 109.0 112.3 115.9 118.2 100.0 100.0 2.9 3.0 3.2 1.9
P roduc tos alim enticios 109.5 113.1 117.2 119.9 38.8 39.4 3.0 3.3 3.6 2.3
B ebidas 110.3 113.4 117.0 119.5 7.0 7.0 3.2 2.8 3.2 2.1
Ind u stria  d e l tabaco 104.8 105.5 108.0 110.2 2.5 2.3 1.5 0.7 2.4 2.0
Textiles 109.4 112.9 115.2 117.0 7.7 7.7 3.3 3.2 2.0 1.5
Prendas d e  ves tir  y calzado 107.9 U 0 .7 113.2 114.6 10.2 9.9 2.6 2.6 2.3 1.2
Ind u stria  de  m ad era  y co rcho 107.9 110.6 113.1 114.3 1.6 1.6 2.7 2.5 2.2 1.1
M uebles y  accesorios 109.7 112.9 115.8 117.4 1.3 1.3 3.6 2.9 2.6 1.3
Papel y  p roductos de  papel 107.1 109.1 111.6 113.7 1.3 1.3 2.2 1.9 2.3 1.9
Im pren tas , ed ito ria les y  conexos 107.6 109.7 112.4 113.5 0.8 0.8 2.1 2.0 2.4 1.0
In d u stria  d e l cu e ro  y  de  la  piel 109.1 111.0 113.4 114.5 0.5 0.5 2.3 1.8 2.1 0.9
P roduc tos de  caucho 108.2 111.6 115.4 117.5 1.2 1.2 2.2 3.1 3.4 1.8
P roduc tos quím icos 109.5 113.4 117.3 119.6 3.2 3.2 3.6 3.5 3.5 1.9
M inera les no  m etálicos 108.6 112.1 115.7 116.8 3.3 3.3 3.1 3.2 3.2 0.9
P roduc tos m etálicos 109.3 112.8 116.5 118.6 6.5 6.6 3.0 3.1 3.3 1.8
M aqu inaria  excep to  eléctrica 108.0 111.6 115.0 117.6 0.7 0.7 2.9 3.3 3.1 2.2
M aquinaria , ap ara to s, accesorios eléctricos 106.1 109.0 111.6 113.4 0.7 0.7 2.4 2.7 2.4 1.6
M ateria l d e  tran sp o rte 108.7 112.5 116.0 118.7 0.6 0.6 2.8 3.5 3.1 2.3
Industrias m anufactu re ras diversas 108.8 112.1 116.4 118.8 11.9 12.0 2.7 3.0 3.8 2.1
O tros ind icadores d e  la  producción
m anu fac tu re ra
C onsum o industria l de  electricidad
(m illones de  kW h) 863.0 889.5 996.2 1,046.0 4.5 3.1 12.0 5.0
E m pleo  b / 136,677 152,892 142,365 133,347 4.6 11.9 - 6 .9 - 6 .3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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C uadro  7
G U A T E M A L A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IO N  M IN E R A
= - Com posición
porcen tual T asas de  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 a / 1990 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a /
Ind ices de  la  producción  b ru ta  
d e  la  m inería  ( 1990 =  100.0) 158.1 165.5 191.2 242.0 100.0 100.0 12.3 4.7 15.5 26.6
P e tró le o 195.5 206.5 267.0 411.4 35.1 59.8 22.3 5.6 29.3 54.1
M inera les m etálicos 132.4 142.2 151.7 162.3 20.3 13.6 9.2 7.4 6.7 7.0
P ied rín  y  a re n a 156.2 160.2 167.4 157.1 26.1 16.9 4.9 2.6 4.5 - 6 .2
Sal 117.7 120.7 123.7 127.2 18.5 9.7 2.9 2.6 2.5 2.8
F u en te : C E P A L , sob re  la  base  de  cifras de l B anco de G uatem ala, 
a / C ifras prelim inares.
2 1
G U A T E M A L A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IO N  Y  
C O N SU M O  D E  E L E C T R IC ID A D  D E L  S IS T E M A  
N A C IO N A L  IN T E R  C O N E C T A D O
Cuadro 8
M illones d e  kW h T asas de  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 a / 1993 1994 1995 1996 a/
O fe rta  to ta l 3,042.2 3,299,5 3,584,7 3,821.0 9.7 8.5 8.6 6.6
Producción  n e ta  b / 3,031.1 3,256.2 3,519.8 3,801.0 11.2 7.4 8.1 8.0
Im portac ión 11.1 43.3 64.9 20.0 - 7 5 .9 290.1 49.9 -6 9 .2
D em an d a  to tal 3,042.2 3/299.5 3,584.7 3,821.0 9.7 8.5 8.6 6.6
C onsum o to tal 2,527.5 2,634.6 2,956.4 3,276.0 6.6 4.2 12.2 10.8
R esidencial 781.8 880.4 914.2 1,030.0 9.0 12.6 3.8 12.7
C om ercial 555.1 616.4 682.0 747.0 10.9 11.0 10.6 9.5
Industria l 863.0 896.6 996.2 1,046.0 4.5 3.9 11.1 5.0
G o b iern o  y o tros 327.6 241.2 364.0 453.0 0.4 - 2 6 .4 50.9 24.5
E xportación 90.1 32.0 29.7 42.0 - 9 .0 -6 4 .5 - 7 .2 41.4
P érd id as c / 424.6 633.0 598.6 503.0 39.7 49.1 - 5 .4 -1 6 .0
F u en te : C E P A L , sob re  la  base de  cifras d e l In stitu to  N acional de  E lectrificación  (IN D E ) y  d e  la  E m presa  E léc trica  de  G uatem ala, 
a / C ifras p relim inares.
b /  P roducción n e ta  =  p roducción b ru ta  -  consum o propio  en  las cen tra les eléctricas,
c / Se re fie re  a  pérd idas de  transm isión y distribución.
2 2
G U A T E M A L A : E V O L U C IO N  D E  LA  O C U PA C IO N  Y  D E S O C U P A C IO N
Cuadro 9
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M iles de personas b /
P oblación to tal 8,935.4 9,197.3 9,467.1 9,744.7 10,029.8 10,322.1 10,621.2 10,929.0
P oblación económ icam ente activa 2,798.7 2,624.5 2,712.5 2,803.5 2,897.5 2,994.6 3,095.1 3)201.0
O cupación 2,626.9 2,468.0 2,603.5 2,760.5 2,825.6 2,894.8 2,980.6 3,042.8
D esocupación 1,161.5 1,305.7 1,346.2 1,371.1 1,409.5 1,447.1 1,471.8 1,526.2
A bierta 171.8 156.4 108.9 42.9 71.8 99.8 114.4 158.2
E quivalen te  c / 989.7 1,149.2 1,237.3 1,328.2 1,337.6 1,347.3 1,357.4 1,368.0
P orcen tajes
Partic ipación  d/ 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
D esocupación 41.5 49.8 49.6 48.9 48.6 48.3 47.6 47.7
A b ierta 6.1 6.0 4.0 1.5 2.5 3.3 3.7 4.9
E quivalen te c / 35.4 43.8 45.6 47.4 46.2 45.0 43.9 42.7
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras de  la  S ecre ta ría  G en era l del C onsejo  N acional d e  P lanificación E conóm ica (SË G E PL A N ). 
a/  C ifras prelim inares.
b / La evolución  de  la  utilización de  la  m ano  de  o b ra  es estim ada por la  S E G E PL A N  com parando  e l crec im ien to  d e l p ro d u c to  in te rn o  
b ru to  con  el de  la  productividad, 
c / Incluye el subem pleo .
d / P o rcen ta jes  de  la  población  económ icam ente activa resp ec to  de la  población en  ed ad  de  trab ja r (m ayores d e  15 años).
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Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION
-, 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
M iles de  personas b /
T o ta l 785.7 786.9 795.7 823.2 830.3 855.6 830.5
A gropecuario 279.2 237.5 221.2 214.6 205.5 224.3 214.3
M an u fac tu ra  y  m inería 106.5 121.6 133.8 139.1 154.8 144.9 136.6
C onstrucción 18.4 14.0 18.0 26.4 23.9 20.1 18.6
C om ercio 84.4 99.5 98.0 102.6 108.1 120.0 130.4
O tro s servicios c / 297.2 314.3 324.7 340.5 338.0 346.4 330.6
Indices (1990 =  100.0)
T o ta l 100.0 100.2 101.3 104.8 105.7 108.9 . 105.7
A gropecuario 100.0 85.1 79.2 76.9 73.6 80.3 76.7
M a nufac tu ra  y  m inería 100.0 114.2 125.6 130.6 145.3 136.0 128.3
C onstrucción 100.0 76.5 98.3 143.8 130.4 109.3 101.5
C om ercio 100.0 117.9 116.1 121.6 128.1 142.2 154.4
O tro s servicios c / 100.0 105.7 109.2 114.6 113.7 116.5 111.2
E stru c tu ra  porcen tual
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A gropecuario 35.5 30.2 27.8 26.1 24.7 26.2 25.8
M a nufac tu ra  y  m inería 13.6 15.5 16.8 16.9 18.6 16.9 16.5
C onstrucción 2.3 1.8 2.3 3.2 2.9 2.3 2.2
C om ercio 10.7 12.6 12.3 12.5 13.0 14.0 15.7
O tro s servicios c/ 37.8 39.9 40.8 41.4 40.7 40.5 39.8
F u e n te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras d e l In stitu to  G uatem alteco  d e  Seguridad Social, 
a / C ifras prelim inares.
b /  N ú m ero  de  afiliados al In stitu to  G u atem alteco  de  Seguridad Social.
c / E lectric idad , gas y  agua; tran sp o rte , a lm acenam ien to  y  com unicaciones; servicios privados y  adm in istración  pública.
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G U A T E M A L A : PR IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L  
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
Cuadro 11
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
T asas de  crecim ien to
E xportac iones fob 
V alo r 7.6 1.5 4.4 6.2 13.7 28.3 2.4
V olum en 6.6 - 6 .9 2.3 13.0 5.3 19.4 10.0
V alo r un itario 0.9 9.1 2.0 - 6 .0 8.0 7.5 - 6 .9
Im portac iones fob 
V alo r - 3 .8 17.2 39.1 2.4 6.8 19.1 - 5 .0
V olum en - 1 .8 12.0 35.8 2.5 8.0 10.7 - 2 .2
V alo r u n itario - 2 .1 4.6 2.5 - 0 .1 - 1 .1 7.6 - 2 .9
R elación  d e  p rec ios d e l in tercam bio  (fob/fob) 3.0 4.3 - 0 .5 - 5 .9 9.3 -0 .1 - 4 .1
P o d er d e  co m p ra  de  las exportaciones 100.0 97.1
Indices (1990 =  100.0) 
98.8 105.1 120.8 144.2 152.1
Q uán tu m  de  las exportaciones 100.0 93.1 95.2 107.6 113.2 135.2 148.8
Q uán tu m  de  las im portac iones 100.0 112.0 152.1 155.9 168.4 186.4 182.4
R elación  de  p rec ios d e l in tercam bio  (fob/fob) 100.0 104.3 103.8 97.7 106.7 106.6 102.2




GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de  dólares
C om posición
porcen tual Tasas d e  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 a / 1990 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/
Total 1,363.2 1,550.1 1,989.0 2,037.7 100.0 100.0 6.2 13.7 28.3 2.4
C en troam érica 417.8 475.0 565.4 578.0 23.8 28.4 5.7 13.7 19.0 2.2
R e sto  d e l m undo 945.4 1,075.1 1,423.6 1,459.7 76.2 71.6 6.4 13.7 32.4 2.5
T rad icionales 589.2 688.4 959.9 870.4 53.2 42.7 7.7 16.8 39.4 - 9 .3
C afé o ro 276.4 346.0 538.7 472.4 26.1 23.2 9.3 25.2 55.7 - 1 2 .3
A lgodón  o ro 0.1 - - - 2.1 - -8 5 .7 - - -
B anano 102.2 119.5 138.3 155.2 7.1 7.6 - 7 .8 16.9 15.8 12.2
C arne 15.3 8.3 5.3 1.4 2.6 0.1 14.9 -4 5 .8 - 3 6 .6 - 7 2 .9
A zúcar 155.8 172.4 237.0 202.0 12.6 9.9 14.2 10.7 37.5 - 1 4 .7
C ardam om o 39.4 42.2 40.7 39.4 2.8 1.9 19.9 7.1 - 3 .6 - 3 .2
N o  trad icionales 356.2 386.7 463.7 589.3 23.0 28.9 4.4 8.6 19.9 27.1
P e tró le o 24.5 22.2 32.8 60.3 1.7 3.0 22.6 - 9 .4 47.9 83.8
A jonjolí 17.7 22.9 30.1 31.0 2.3 1.5 - 7 .3 29.4 31.6 2.8
A rtícu los de  vestuario 19.2 12.7 16.0 15.9 1.4 0.8 37.1 -3 3 .9 26.4 - 1 .2
C am arón  pescado  y langosta 27.1 31.3 23.2 27.5 1.2 1.3 27.2 15.5 -2 5 .9 18.6
C aucho  natura l 15.8 22.7 30.8 43.1 0.8 2.1 11.3 43.7 35.6 40.0
F lo res, p lan tas y  sim ilares 20.3 26.4 31.2 40.4 1.2 2.0 - 2 .4 30.0 18.2 29.3
F ru ta s y  sus p reparad o s 25.2 27.7 29.6 44.4 1.5 2.2 - 1 5 .4 9.9 7.0 49.8
M a d e ra  y m anufacturas 13.0 11.5 8.6 10.3 0.8 0.5 - 1 5 .6 - 1 1 .5 -2 4 .9 18.8
P rod u c to s alim enticios 20.9 23.8 25.0 29.5 1.1 1.5 14.2 13.9 4.8 18.4
P roduc tos quím icos 33T 42.2 48.7 77.4 2.2 3.8 4.1 27.5 15.4 58.8
T ab aco  en  ram a y  m anufacturas 40.0 21.8 14.1 21.3 1.8 1.0 11.4 -4 5 .5 -3 5 .5 51.7
V erd u ra s  y  legum bres 35.7 39.2 40.3 49.0 2.3 2.4 3.8 9.8 2.9 21.6
O tros 63.7 82.3 133.1 139.2 4.7 6.8 - 3 .6 29.2 61.8 4.5





GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
M iles d e  qu in ta les__________________   T asas de  crec im ien to
1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1992 1993 1994 1995 1996 a /
Café 4,527.3 4,882.6 4,280.0 4,490.1 5,245.3 22.9 7.8 -1 2 .3 4.9 16.8
B anano 9,300.0 8,571.7 10,755.3 13,273.9 13,343.3 27.0 - 7 .8 25.5 23.4 0.5
A zúcar 15,287.0 15,834.8 16,495.8 18,769.3 17,308.6 4.7 3.6 4.2 13.8 - 7 .8
C ardam om o 295.7 310.9 291.3 302.2 467.9 - 3 .3 5.1 - 6 .3 3.7 54.8
A lgodón 10.9 15.2 - - - -9 7 .1 40.0 - - -
C arne 219.6 234.8 123.1 80.0 21.6 -4 4 .9 6.9 -4 7 .6 - 3 5 .0 -7 3 .0
P e tró le o  b / 1,520.2 2,312.0 2,166.1 2,585.7 4,432.1 43.0 52.1 - 6 .3 19,4 71.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares,
b/  Miles de barriles.
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Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
C om posición
M illones d e  dólares_____________________ porcen tu a l a/  T asas de  crecim ien to  al
1993 1994 1995 1996 b / 1990 1996 b / 1993 1994 1995 1996 b /
T ota l 2,599.4 2,781.4 3,292.5 3,146.2 100.0 100.0 2.7 7.0 18.4 - 4 .4
B ienes de  consum o 709.0 828.3 925.5 877.9 19.2 27.9 30.8 16.8 11.7 -5 .1
D u rad ero s 257.4 271.8 318.5 251.3 6.5 8.0 28.9 5.6 17.2 -2 1 .1
N o  d u rad ero s 451.6 556.5 607.0 626.6 12.7 19.9 32.0 23.2 9.1 3.2
B ienes in term edios 1,238.0 1,325.4 1,615.2 1,574.7 61.2 50,0 - 9 .2 7.1 21.9 - 2 .5
A g ricu ltu ra 70.8 107.9 114.1 115.3 5.5 3.7 -4 3 .3 52.4 5.8 1.0
P e tró le o  y com bustib les 216.8 200.5 286.6 329.7 11.3 10.5 - 3 .0 - 7 .5 43.0 15.0
In d u stria 869.0 938.7 1,131.5 1,034.9 39.1 32.9 - 3 .2 8.0 20.5 - 8 .5
M ateria les  de  construcción 81.4 78.3 83.0 94.8 5.3 3.0 - 3 0 .5 - 3 .8 6.0 14.2
B ienes de  cap ital 644.2... 623.5 748.7 690.6 19.4 22.0 3.8 - 3 .2 20.1 - 7 .8
A gricu ltu ra 25.7 26.0 35.9 33.7 2.0 1.1 -4 8 .5 1.2 38.1 - 6 .1
In d u str ia  c / 423.8 405.3 477.2 470.9 13.2 15.0 6.0 - 4 .4 17.7 - 1 .3
T ran sp o rte 194.7 192.2 235.6 186.0 4.2 5.9 13.8 - 1 .3 22.6 -2 1 .0
O tros 8.2 4.2 3.1 3.0 0.2 0.1 57.7 - 4 8 .8 -2 6 .0 - 3 .6
F u en te : C E P A L , sob re  la  base de cifras del B anco de G uatem ala, 
a / C orresponde a  las cifras rea les y  no  a  las redondeadas, 
b /  C ifras prelim inares, 
c / Incluye telecom unicaciones y construcción.
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Cuadro 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACION ANALITICA)
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a /
I. B alance e n  cu e n ta  co rrien te -2 3 2 .9 -2 1 4 .2 -7 1 2 .6 -7 0 1 .7 -6 3 7 .8 -5 2 5 .0 -3 6 3 .6
E xportaciones d e  b ienes fob 1,211.4 1,230.0 1,283.6 1,363.2 1,550.1 1,989.0 2,037.7
M aquila
Im portac iones de  b ienes fob -1 ,4 2 8 .0 -1 ,6 7 3 .0 -2 ,3 2 7 .9 -2 ,3 8 4 .0 -2 ,5 4 6 .6 -3 ,0 3 2 .5 -2 ,8 8 0 .3
M aquila ...
B alance d e  b ienes -2 1 6 .6 -4 4 3 .0 -1 ,0 4 4 .3 -1 ,0 2 0 .8 -9 9 6 .5 -1 ,0 4 3 .5 -8 4 2 .6
Servicios (c ré d ito ) 356.1 458.4 599.2 669.7 721.3 810.6 709.4
T ransportes 23.1 24.1 26.3 34.5 39.8 53.2 62.5
V iajes 117.9 145.2 186.0 204.5 205.0 212.4 216.4
O tros servicios 215.1 289.1 386.9 430.7 476.5 545.0 430.5
Servicios (d éb ito ) -3 8 3 .7 -3 5 5 .3 -5 1 7 .0 -5 8 6 .7 -6 7 5 .4 -6 8 8 .6 -6 3 9 .4
T ransp o rtes -1 4 8 .8 -1 8 2 .8 -2 1 0 .0 -2 3 1 .8 -2 5 5 .9 -2 7 8 .7 -2 8 7 .1
V iajes -9 9 .6 -1 0 0 .2 -1 0 3 .0 -1 1 7 .1 -1 5 0 .7 -1 4 1 .3 -1 3 5 .6
O tro s servicios -1 3 5 .3 -7 2 .3 -2 0 4 .0 -2 3 7 .8 -2 6 8 .8 -2 6 8 .6 -2 1 6 .7
B alance d e  b ienes y  servicios -2 4 4 .2 -3 3 9 .9 -9 6 2 .1 -9 3 7 .8 -9 5 0 .6 -9 2 1 .5 -7 7 2 .6
R e n ta  (créd ito ) 20.9 63.9 69.3 51.8 56.7 67.7 65.7
R em u n erac ió n  d e  em pleados 12.1 39.9 43.9 26.1 15.0 21.3 25.7
R e n ta  de  la inversión 8.8 24.0 25.4 25.7 41.7 46.4 40.0
D ire c ta  (u tilidades y  dividendos) 0.9 1.2 2.0 1.0 9.4 6.9 3.7
D e c a r te ra - - - - - - -
O tra  inversión  (in te reses recib idos) 7.9 22.8 23.4 24.7 32.3 39.5 36.3
R e n ta  (d éb ito ) -2 1 6 .6 -1 9 7 .9 -2 1 0 .4 -1 7 9 .0 -1 9 2 .4 -2 2 4 .0 -2 4 4 .1
R em u n erac ió n  d e  em pleados - 3 .4 - 2 .8 - 6 .7 - 1 .9 - 2 .1 - 6 .3 - 6 .9
R e n ta  de  la inversión -2 1 3 .2 -1 9 5 .1 -2 0 3 .7 -1 7 7 .1 -1 9 0 .3 -2 1 7 .7 -2 3 7 .2
D irec ta  (u tilidades y  dividendos) -3 7 .0 -4 4 .4 -3 6 .4 -5 3 .3 - 6 2 .0 - 7 2 .3 -1 0 0 .8
D e c a r te ra - — — — — — —
O tra  inversión  (in te reses pagados) -1 7 6 .2 -1 5 0 .7 -1 6 7 .3 -1 2 3 .8 -1 2 8 .3 -1 4 5 .4 -1 3 6 .4
B alance d e  re n ta -1 9 5 .7 -1 3 4 .0 -1 4 1 .1 -1 2 7 .2 -1 3 5 .7 -1 5 6 .3 -1 7 8 .4
T ransfe rencias co rrien tes  (c réd ito ) 217.6 276.7 406.3 371.4 456.4 628.9 602.0
T ransferencias co rrien tes (d éb ito ) -1 0 .6 -1 7 .0 -1 5 .7 - 8 .1 - 7 .9 - 7 6 .1 -1 4 .6
B alance d e  transferencias co rrien tes 207.0 259.7 390.6 363.3 448.5 552.8 587.4
II. B alance en  cu e n ta  cap ital b / - - - - - - -
III. B alance en  cu e n ta  financiera  b / - 4 6 .2 688.0 571.2 688.2 644.1 448.4 540.0
Inversión  d ire c ta  e n  e l ex tran jero - - - - - - -
Inversión  d ire c ta  e n  la  econom ía  declaran te 47.6 90.5 94.1 142.5 65.1 75.3 95.1
A ctivos d e  inversión  d e  c a r te ra - 1 .8 7.0 1.8 112.5 - 9 .8 - 2 2 .6 - 1 9 .3
T ítu los d e  partic ipación en  el capital - - - - -
T ítu los d e  d e u d a - 1 .8 7.Õ 1.8 112.5 - 9 .8 - 2 2 .6 -1 9 .3
Pasivos d e  inversión d e  c a rte ra -1 9 .5 75.2 9.9 - 2 7 .0 - 2 6 .6 - 2 5 .4
T ítu los d e  partic ipación en  el capital - - - - -
T ítu los d e  d eu d a -1 9 .5 752 9.9 -2 7 .0 -2 6 .6 - 2 5 .4 ...
A ctivos d e  o tra  inversión -7 8 .0 69.1 57.2 43.0 166.0 125.0 -2 0 3 .4
A u to rid ad es m onetarias - - - - _
G o b iern o  general -9 0 .7 - - - - -
B ancos - - - - -
O tro s secto res 12.7 69T 57.2 43.0 166.0 125.0 -2 0 3 .4
Pasivos d e  o tra  inversión 5 . 5 446.2 408.2 417.2 449.4 296.1 667.7
A u to rid ad es m onetarias -1 0 2 .5 -3 6 .6 42.0 -5 6 .6 -1 2 7 .6 - 5 2 .9 -6 9 .7
G o b iern o  genera l 3.6 -3 9 .2 -1 6 .3 -5 1 .5 -1 3 2 .8 8.7 -5 7 .9
B ancos -1 7 .0 - - - - -
O tro s sec to res 121.4 522.0 382.5 525.3 444.2 340.3 795.3
IV . E rro re s  y  om isiones 36.2 165.3 114.6 175.7 - 4 9 .3 -1 2 7 .4 —
V . B alance global -2 4 2 .9 639.1 -2 6 .8 162.2 -4 3 .0 -2 0 4 .0 176.4
V I. R eservas y  partidas conexas 242.9 -6 3 9 .1 26.8 -1 6 2 .2 43.0 204.0 -1 7 6 .4
A ctivos de  reserva 41.8 -5 5 8 .0 65.0 -1 1 0 .0 2.0 158.0 -1 1 8 .4
U so  d e l c ré d ito  del F M I y  préstam os del FM I -1 1 .9 - 2 .8 -3 1 .8 -3 1 .3 - - -
Pasivos q u e  constituyen  reserva
d e  au to rid ad es extranjeras - 1 .0 - 27.0 _ - -
F inanciam ien to  excepcional 213.0 - 7 7 .3 - 6 .4 - 4 7 .9 41.0 46.0 -5 8 .0
F u en te : C E P A L , sob re  la base d e  cifras oficiales, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  Excluidos los com p o n en tes q u e  se han  clasificado en  las categorías del G rupo  VI.
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Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
Tipos d e  cam bio  Indices de  p rec ios al consum idor
nom inales a  la  com pra  a / Indice del tipo  d e  cam bio  _____________ (1985 =  100.0') Indice de  tipos de  cam bio
(Q u etza les  p o r dólar) nom inal (1985 =  100.0) G uatem ala  c / Estados
U nidos
(6)
R elación  de 
precios 
( 5 / 6 )
(7)
d e  paridad  (1985 =  100.0)




P rincipal E xtrabancario
(3 ) (4 ) (5)
P rincipal
( 3 / 7 )
(8)
E xtrabancario
( 4 / 7 )
(9 )
1980 1.00 100,00 69.80 76.60 91.12 109.74
1981 1.00 1.06 100.00 35.81 77.70 84.50 91.95 108.75 38.94
1982 1.00 1.20 100.00 40.54 77.90 89.70 86.85 115.15 46.68
1983 1.00 1.36 100.00 45.95 81.93 92.60 88.48 113.02 51.93
1984 1.00 1.40 100.00 47.30 84.04 96.60 86.99 114.95 54.37
1985 1.00 2.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1986 1.88 2.83 188.00 95.61 132.78 101.90 130.30 144.28 73.37
1987 2.50 2.66 250.00 89.86 147.18 105.70 139.24 179.54 64.54
1988 2.62 2.62 262.00 88.51 162.31 109.90 147.69 177.40 59.93
1989 2.83 2.83 283.00 95.61 183.41 115.20 159.21 177.75 60.05
1990 4.50 4.49 450.00 151.69 258.63 121.40 213.04 211.22 71.20
1991 4.99 5.00 498.91 168.86 349.45 126.60 276.03 180.75 61.18
1992 5.15 5.15 515.33 174.04 385.24 130.40 295.43 174.44 58.91
1993 5.60 5.61 560.42 189.63 436.72 134.26 325.28 172.29 58.30
1994 5.75 5.74 574.50 194.01 491.33 137.75 356.69 161.06 54.39
1995 5.80 5.79 580.12 195.53 491.33 137.75 356.69 162.64 54.82
1996 d / 6.08 4.62 607.83 156.02 591.56 145.78 405.79 149.79 38.45
1995 5.80 5.79 580.12 195.53 532.66 141.61 376.14 154.23 51.98
E n ero 5.73 5.73 572.61 193.54 513.99 139.63 368.11 155.55 52.58
F e b re ro 5.71 5.71 570.75 192.83 512.27 140.24 365.29 156.24 52.79
M arzo 5.69 5.67 568.63 191.67 514.77 140.72 365.81 155.45 52.40
A bril 5.72 5.72 572.02 193.07 518.67 141.21 367.32 155.73 52.56
M ayo 5.73 5.72 572.87 193.37 526.33 141.45 372.10 153.96 51.97
Jun io 5.75 5.75 574.72 194.22 532.97 141.69 376.15 152,79 51.63
Ju lio 5.76 5.75 575.96 194.41 534.15 141.69 376.98 152.78 51.57
A gosto 5.80 5.80 580.17 195.83 537.35 142.06 378.26 153.38 51,77
S eptiem bre 5.88 5.87 587.91 198.42 540.40 142.42 379.44 154.94 52.29
O ctub re 5.95 5.94 594.59 200.63 547.98 142.78 ' 383,78 154.93 52.28
N oviem bre 5.99 5.95 598.73 201.07 555.16 142.78 388.81 153.99 51,71
D iciem bre 5.92 5.84 592.45 197.32 557.90 142.66 391.06 151.50 50.46
1996 d/ 6.08 4.62 607.83 156.02 591.56 145.78 405.79 149.79 38.45
E n ero 6.06 4.30 606.00 145.27 564.15 143.51 393.10 154.16 . 36.96
F eb re ro 6.21 6.88 621.00 232.43 567.74 144.00 394.27 157.51 58.95
M arzo 6.17 6.20 617.00 209.46 573.84 144.73 396.50 155.61 52.83
A bril 6.10 4.99 610.00 168.58 580.64 145.21 399.85 152.56 42.16
M ayo 6.13 5.51 613.00 186.15 584.31 145.58 401.37 152.73 46.38
Jun io 6.10 4.99 610.00 168.58 588.06 145.58 403.95 151.01 41.73
Ju lio 6.10 4.99 610.00 168.58 596.11 145.94 408.46 149.34 41.27
A gosto 6.04 3.96 604.00 133.78 601.97 146.18 411.79 146.68 32.49
S eptiem bre 6.01 3.44 601.00 116.22 604.00 146.67 411.81 145.94 28.22
O ctubre 6.04 3.96 604.00 133.78 606.27 147.16 411.99 146.61 32.47
N oviem bre 5.99 3.10 599.00 104.73 613.14 147.40 415.98 144.00 25.18
D iciem bre 5.99 3.10 599.00 104.73 618.46 147.40 419.58 142.76 24.96
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras d e l B anco de G uatem ala  y  del F ondo  M o n e ta rio  In ternacional, 
a/  P rom ed ios d e l  período .
b /  D esd e  ju n io  de  1986 se  estableció  e l m ercado  regulado,
c / IP C  del á re a  u rb an a  y d e  la ciudad capital.




Este documento fue elaborado por la Subsede en México de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), cuya dirección es Masaryk No. 29, México, D.F., 
CP 11570, teléfono 2 50-15-55, fax 531-11-51 _________
